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決算額（Ａ） 構成比 決算額（Ｂ） 構成比 （Ａ）－（Ｂ） 増減額
県 税 49,320 11.8 47,700 10.9 1,620 3.4
地 方 消 費 税 清 算 金 13,389 3.2 12,031 2.8 1,358 11.3
地 方 贈 与 税 3,365 0.8 2,113 0.5 1,252 59.3
地 方 特 例 交 付 金 1,699 0.4 1,051 0.2 648 61.7
地 方 交 付 金 129,333 30.9 134,211 30.8 ▲ 4,878 ▲ 3.6
交通安全対策特別交付金 230 0.0 242 0.1 ▲ 12 ▲ 5.0
分 担 金 及 び 負 担 金 2,247 0.5 5,809 1.3 ▲ 3,562 ▲ 61.3
使 用 料 及 び 手 数 料 8,280 2.0 8,292 1.9 ▲ 12 ▲ 0.1
国 庫 支 出 金 70,628 16.9 70,164 16.1 464 0.7
財 産 収 入 1,002 0.2 991 0.2 11 1.1
寄 付 金 192 0.0 100 0.0 92 92.0
繰 入 金 6,107 1.5 9,971 2.3 ▲ 3,864 ▲ 38.8
繰 越 金 20,085 4.8 17,629 4.0 2,456 13.9
諸 収 入 47,191 11.3 47,086 10.8 105 0.2
県 債 65,707 15.7 78,997 18.1 ▲ 13,290 ▲ 16.8
（うち臨時財政対策債） 28,589 6.8 39,611 9.1 ▲ 11,022 ▲ 27.8
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(14) 詳しくは，藤田安一『現代公共政策における地域的課題』（米子プリント社，2005年）を参照。
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